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化，如血浆纤维蛋白原( plasma levels of fibrinogen，FIB) 、D-二
聚体( fibrin-dimer，D-D) 、凝血酶原时间 ( prothrombin time，
PT) 、凝 血 时 间 ( thrombin time，TT ) 、部 分 凝 血 活 酶 时 间
( activated part thromboplastin time，APTT) 及组织型纤溶酶原
激活剂( tissue-type plasminogen activator，t-PA) 和纤溶酶原






























到 1775 年，Euler 首次提出了反映血管内任一点的压力与其
截面积关系的一维非线性数学模型，但该模型由于缺乏合适
的解 法 而 没 有 继 续 发 展［15］。1895 年 德 国 生 理 学 家 Otto
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心血管系统的建模研究迅速发展，1966 年 Mcleod 提出的
PHYSBE 模型［16］，1983 年 Coleman 建立的 HUMAN 模型［17］


































国可视化人体( virtual Chinese human，VCH) 的心脏左心房组
织切片数据集，重点是左心耳部分，可以根据需要扫描足够
精细的图片数据。活体数据带有病理信息，可以构建带有活
体数据个体信息的精细结构的系统模型。( 2) CT 三维重建
及图像处理: 将活体左心耳图像进行 CT 三维成像及图像后
处理，采集的三维图像必须能够清晰显示左心耳及毗邻结








左心耳剪切率; 同时测量 CT 三维图像左心耳直径、面积等
数据。分组进行解剖、影像数据比较及统计学分析。






























生机制，为临床预测 血 栓 发 生 及 制 定 治 疗 方 案 提 供 理 论
依据。
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